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hBMSCs増殖期に FGF-2を添加することで、低濃度の FBSでも hBMSCsの増殖速度、分
化能は促進され、さらに血清添加軟骨分化誘導培地で scaffold free軟骨様細胞シ
ートが作製可能であった。当該シートの移植は、軟骨欠損部の軟骨修復に有効である
ことが判明した。 
 
 
